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$L(z)= \mathrm{i}_{\mathrm{l}1}\mathrm{f}\{\sum_{j=1}^{\mathrm{J}}f|\lambda_{j}|||.\mathit{1}r_{j}\text{ }||;z=\sum_{j=1}^{\Lambda i}\lambda j^{X}j,$$\lambda \mathit{1}j\in \mathbb{C},$ $x_{j}\in \mathbb{R}^{n}\}$
$L(z)$
(1)




$z=(z_{1}, z_{2}, \cdots, z_{3})$ ( $=(\zeta_{1},\dot{\mathrm{t}}_{2},$ $\cdots,$ $(_{n})$
$z\cdot\zeta=z_{1}(\mathrm{l}+z_{2}(_{2}+\cdots+z_{n}.\zeta_{n}$










$\mathit{1})\geq 1$ $\mathbb{C}^{7?}$ $N_{p}(z)$
$N_{p}(z)=\{\underline{\frac{1}{?}}((||z||^{2}+\sqrt{||Z||^{4}-|Z|^{2}2})^{p/2}+(||z||^{2}-\sqrt{||Z||^{4}-|Z^{2}|2})^{p/2})\}^{1/p}$
(2) $l\mathrm{V}_{\mathrm{t}}(z)=L^{*}(z)$ (3) $N_{2}(z)=||z||$ (1)
$N_{\infty}(Z)=L(z)$
(A) $p\geq 1$ $N_{l^{J}}(z)$ $\mathbb{C}^{n}$
(B) $1/p+1/q=1$ $N_{q}(z)$ $N_{p}(z)$
$N_{l^{J}}(/\sim.)=\mathrm{s}\iota\iota \mathrm{p}\{|z\cdot(|;N_{q}(\zeta)\leq 1\}$
59
1 $P=1,2,$ $\infty$ (A) (B)
2’ $n=2$ $z=(z_{1}, z_{2})$
$N_{I)}(z)= \{\frac{1}{2}(|z_{1}+iz_{2}|^{p}+|_{Z}1-iz_{2}|^{\mathrm{P}})\}^{1/p}$
$z \cdot\zeta=z_{1}\zeta 1+Z_{2\mathrm{C}2}=\frac{1}{2}((Z_{1}+iz2)(\zeta 1-i\zeta_{2})+(Z\iota-iZ_{2})((_{1}.+i\zeta_{2}))$
$(\mathrm{A})(\mathrm{B})$
3 (A) 2000 2
([3]) (B) 2000 $0^{\ulcorner}$
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